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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los señores Aldaldes y 
Secretarlos reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
ore, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
icrvar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para Su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S DÍAS 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937,) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
j Abri l de 1859). 
S U M A R I O 
A d m i n i s t r a c i ó n Prov inc ia l 
Diputación provincial de León.— 
Comisión Gestora. 
Anuncios. 
Comisión provincial i ncau tac ión 
de bienes de León.—Anuncios. 
Jefatura de Minas.—Solicitud de re-
gistro a favor de la Sociedad Mine-
ro Siderúrgica de Ponferrada. 
Delegación provincial de Industria 
de León.—Anuncios. 
Instituto Nacional de Segunda Ense-
ñanza de León.—Anuncio. 
Hospitales Militares de León.—Anun-
cio. 
Adminis t rac ón Munic ipa l 
Adictos de Ayuntamientos. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Just icia 
^ribunal provincial de lo contencio-
s o - a d m i n i s t r a t i v o de León.— 
Sentencia. 
Edictos de Juzgados. 
Cédala de emplazamiento. 
Anuncios particulares. 
idmínístración DroTínclal 
Dipotacion pronncía l de León 
COMISION PROVINCIAL 
S E C R E T A R I A 
Suministros.-Mes de Noviembre del93S 
PRECIOS que la Comis ión provincial 
y el Sr. Representante del excelen-
t ís imo Sr. Gobernador c iv i l han 
fijado para el abono de los a r t í cu-
los de suministros militares que ! 
hayan sido facilitados por los pue-
blos durante el precitado mes. 
Artículos de suministros, con reducción 
al sistema métrico, en su equivalencia 
en raciones 
Pts. Cta. 
Ración de pan de 63 deca-
gramos 0 44 
Ración de cebada de 4 k i l o -
gramos . 1 86 
Ración de centeno de 4 k i lo -
gramos. 1 89 
Ración de maíz de 4 kilogra-
mos . . 2 00 
Rac ión dé hierba de 12,800 
! kilogramos. . . . . . 1 77 
Rac ión de paja corta de 6 
kilogramos. . . . . . 0 80 
L i t ro de petróleo. . . . . 1 17 
Quintal mé t r i co de c a r b ó n 
mineral . . 7 61 
Quintal mé t r i co de leña . . 3 39 
Li t ro de vino. . . . . . 0 67 
Quintal mét r ico de c a r b ó n 
vegetal. . . . . . . . 20 27 
Los cuales se hacen públ icos por 
medio de este per iódico oficial para 
que los pueblos interesados arreglen 
a los mismos sus respectivas relaciO' 
nes, y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el ar t ículo 4 ° de la Real 
orden-circular de 15 de Septiembre 
de 1848, la de 22 de Marzo de 1850, la 
de 20 de Junio de 1898, la de 3 de 
Agosto de 1907 y la de 15 de Jul io de 
1924 y d e m á s disposiciones posterio' 
res vigentes. 
León, 12 de Diciembre de 1938.— 
Tercer Año Triunfal) .-El Presidente 
P. A., Franciso del Rio.— E l Secre-
tario, José Peláez. 
DIPUTACIÓN PKOVOCIAL DE LEOK 
AÑO D E 1938 Mes de Diciembre 
Dis t r ibución de fondos por Capí tu los que para satisfacer las obligaciones 
de este mes acuerda esta Comisión Gestora, conforme previenen las 
disposiciones vigentes. 
Capítulos 
1. ° 
2. ° 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
9. ° 
10. 
11. 
14. 
17. 
18. 
19 
C O N C E P T O S 
Obligaciones generales 
Representac ión provincial . , 
Gastos de r ecaudac ión 
Personal y material 
Salubridad e Higiene 
Beneficencia 
Asistencia social 
Ins t rucc ión púb l i ca 
Obras públ icas y edificios provinciales. 
Agricultura y ganader í a , 
Devoluciones 
Imprevistos 
TOTAL. 
Resultas. 
TOTAL GENERAL. 
CANTIDAD 
Pesetas Cts. 
11.462 45 
3.333 37 
6.682 77 
42.720 85 
199.236 81 
5.166 74 
3.804 24 
73.372 27 
166 74 
83 37 
2.666 74 
348.696 35 
1.425.127 63 
1.773.823 98 
Importa esta d is t r ibución las figuradas un mi l lón setecientas sesenta y 
tres m i l ochocientas veint i t rés pesetas noventa y ocho cén t imos . 
León, 6 de Diciembre de 1938.—III Año T r i u n f a l - E l Interventor, Cás-
tor Gómez, 
SESIÓN DE 9 DE DICIEMBRE DE 1938.—(SEGUNDO AÑO TRIUNFAL). 
La Comisión aco rdó aprobar esta d is t r ibuc ión y que se publique en el 
BOLETÍN OFICIAL.-E1 Presidente P. A., F. del Río.-El Secretario, José Peláez 
Comisión provincial de Incaníaciún de 
hieaes fls León 
A N U N C I O S 
De contormidad con lo prevenido 
en el a r t ícu lo 6.° del Decreto de 10 
de Enero de 1937, he mandado ins-
t ru i r expediente sobre dec la rac ión 
de responsabilidad civi l contra 
Jesús González Cerecero, vecino de 
Peranzanes, de esta provincia, ha-
biendo nombrado Juez instructor al 
de primera instancia e ins t rucc ión 
de Villafranca del Bierzo. 
Así lo m a n d ó S. S. ante raí, el Se-
cretario, de que certifico. 
León, 12 de Noviembre' de 1938.— 
Tercer Año Triunfal.—Cipriano Gu-
tiérrez. 
o 
o o 
De conformidad con lo prevenido 
en el ar t ículo 6.° del Decreto de 10 
de Enero de 1937, he mandado ins-
truir expediente sobre dec larac ión 
de responsabilidad c iv i l contra Se-
cundino Ordóñez Gabela, vecino de 
Vil lasimpliz , de esta provincia ha-
biendo nombrado Juez instructor 
al de primera instancia e ins t rucc ión 
de La Vecilla. 
Así lo m a n d ó S. S. ante m i el Se-
cretario de que certifico. 
León ,23deNov iembre de 1938.-Ter-
cer AñoTriunfa! . -Cipr ianoGut iér rez . 
De conformidad con lo prevenido 
i en el a r t ícu lo 6,° del Decreto de 10 
de Enero de 1937, he mandado 
j instruir expediente sobre declara-
j c ión de responsabilidad c iv i l contra 
Constantino F e r n á n d e z González, 
vecino de Busdongo, de esta pro-
vincia, habiendo nombrado Juez 
instructor al de primera instancia e 
ins t rucción de La Vecilla. 
Así lo m a n d ó S. S. ante mí el Se-
cretario de que certifico. 
León, 12deNoviembre de 1938.-Ter-
cer Año Tr iunfa l . —Cipriano Gutié 
rrez. 
. O o l 
De conformidad con lo prevenido 
en el a r t í cu lo 6.° del Decreto de 10 
de Enero de 1937, he mandado ins-
t ru i r expediente sobre declaración 
de responsabilidad c iv i l contra Sa-
turnino García del Blanco, vecino de 
Cist ierná, de esta provincia, habien-
do nombrado Juez instructor al de 
primera instancia e ins t rucción de 
Riaño . 
Así lo m a n d ó S. S. ante mi , el Se-
cretario, de que certifico. 
León, 23 de Noviembre de 1938.— 
Tercer Año Triunfal.—Cipriano Gu-
tiérrez. 
o o 
De conformidad con lo prevenido 
en el ar t ículo 6.° del Decreto de 10 
de Enero de 1937, he mandado ins-
truir expediente sobre declaración 
de responsabilidad c iv i l contra* Va-
lent ín Mart ínez Mart ínez , vecino de 
Boca de H u é r g a n o , d e esta provincia, 
habiendo nombrado Juez instructor 
al de primera instancia e instrucción 
de Riaño . 
Así lo m a n d ó S. S. ante mí, el Se-
cretario, de que certifico. 
León, 23 de Noviembre de 1938.-Ter-
cer Año Triunfal . -CiprianoGutiérrez. 
o ' v 
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De conformidad con lo prevenido 
en el ar t ículo 6 ° del Decreto de 10 
de Enero de 1937, he mandado ins-
t ru i r expediente sobre declaración 
de responsabilidad c iv i l contra Ale-
jo Morán Salvador, vecino de Olleros 
de Sabero, de esta provincia, habien-
do nombrado Juez instructor al de 
primera instancia e inst rucción de 
Riaño . 
Así lo m a n d ó S' S. ante mí, el Se-
cretario de que certifico. 
León, 23 de Noviembre de 1938.— 
Tercer Año Triunfal.-Cipriano Gutié-
rrez. 
De conformidad con lo prevenido 
en el art. 6.° del Decreto de 10 de 
Enero de 1937, he mandado instruir 
expediente sobre dec larac ión de res-
ponsabilidad c iv i l contra Angela Mu-
ñoz González, vecina de Puebla de 
L i l l o ; Estanislada García Alonso, ve-
cina de R i a ñ o y Felipe González 
González, vecino de Puebla de LiU0' 
de esta provincia, habiendo n o m b ^ ' 
do Juez instructor al de primera nlS' 
i tancia e ins t rucc ión de Riaño» 
Así lo m a n d ó S. S. ante mí, el Se-
cretario, de que certifico. 
León, 23 de Noviembre de 1938.-
Xercer Año Triunfal ,— Cipriano Gu-
tiérrez. 
o 
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De conformidad con lo prevenido 
en el art. 6.0 del Decreto de 10 de 
Enero,.de 1937, he mandado instruir 
expediente sobre dec larac ión de res-
ponsabilidad c iv i l contra Ricardo 
Alonso F e r n á n d e z , vecino de Cofi-
ñal ,de esta provincia,habiendo nom-
brado Juez instructor al de primera 
instancia e ins t rucc ión de Riaño . 
Así lo m a n d ó S, S., ante mí el Se-
creta rio, de que certifico. 
León, 23 de Noviembre de 1938.— 
Tercer Año Triunfal.—Cipriano Gu-
t i é r r ez . 
tí©*' o ' 
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De conformidad con lo prevenido 
en el art. 6.° del Decreto de 10 de 
Enero de 1937, he mandado instruir 
expediente sobre dec la rac ión de res-
ponsabilidad c iv i l contra Vicente 
Serrano F e r n á n d e z , vecino de Fabe-
ro, de esta provincia, habiendo 
nombrado Juez instructor al de pr i -
mera instancia e ins t rucc ión de V i -
llafranca del Bierzo. 
Así lo m a n d ó S. S, ante mí, el Se-
cretario, de que certifico. 
León, 12 de Noviembre de 1938.-
Tercer Año T r i u n f a l . - C i p r i a n o Gu-
tiérrez. 
M^'i * ~ >; < • •»,. - -• • f j 
De conformidad con lo prevenido 
en el art. 6.° del Decreto de 10 de 
Enero de 1937, he mandado instruir 
expediente sobre dec la rac ión de res-
ponsabilidad c iv i l contra José Lago 
Canóniga, y Dar ío Alonso F e r n á n -
dez, vecinos de Qiiilós, de esta pro-
vincia, habiendo nombrado Juez 
Instructor al de primera instancia e 
instrucción de Vi l laf rancadelBÍerzo. 
Así lo m a n d ó S. S. ante mí, el Sé-
cetario de que certifico. 
León, 12 de Noviembre de 1938.— 
Tercer Año Triunfal .—Cipriano Gu-
tiérrez. 
o 
ue conformidad con lo prevenido 
en el ar t ículo 6.° del Decreto de 10 
Jj6 Enero de 1937, he mandado ins-
Ulr expediente sobre declarac ión 
^ responsabilidad civi l contra 
ra"n F e r n á n d e z Alonso, Severia-
^0 Monteira Abella y José María 
i 0,lteira Avella, vecinos de Penóse-
' 06 esta provincia, habiendo nom-
brado Juez instructor al de primera 
instancia e ins t rucción de Vil lafran-
ca del Bierzo. 
Así lo m a n d ó S. S. ante mí, el Se-
cretario, de que certifico. 
Leóni 12de Noviembrede 1938.-Ter-
cer Año Triunfal.—Cipriano Gutié-
rrez. 
o , 
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De conformidad con lo prevenido 
en el art. 6.° del Decreto de 10 de 
Enero de 1937, he mandado instruir 
expediente sobre dec la rac ión de res-
ponsabilidad c iv i l contra Inocencio 
Granja Real y Diego Franco Cañedo , 
vecinos de Toral de los Vados, de 
esta provincia, habiendo nombrado 
Juez instructor al de primera instan-
cia e ins t rucc ión de Villafranca del 
Bierzo. 
Así lo m a n d ó S. S. ante mí , el Se-
cretario, de que certifico. 
León, 12 de Noviembre de 1938.— 
Tercer Año Triunfal.—Cipriano Gu-
tiérrez. 
o 
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De conformidad con lo prevenido 
en el art. 6 del Decreto de 10 de Ene-
ro de 1937, he mandado instruir ex-
pediente sobre dec la rac ión de res-
ponsabilidad c iv i l contra Alb ino Ro-
dríguez T u ñ ó n , Regino Rodríguez 
T u ñ ó n , Dionisio Cela Alba, S imón 
Barredo y Bernardino Gutiérrez 
Blanco, vecino de Paradaseca, de 
esta provincia, habiendo nombra-
do Juez de ins t rucc ión al de primera 
instancia e ins t rucc ión de Vil lafran-
ca del Bierzo. 
Así lo m a n d ó S. S. ante mí , el Se-
cretario de que certifico. 
León, 12 de Noviembre de 1938.— 
Tercer Año Triunfal.-Cipriano Gutié-
rrez. 
o o 
De conformidad con lo prevenido 
en el ar t ículo 6.° del Decreto de 10 
truir expediente sobre dec la rac ión 
de responsabilidad c iv i l contra Ma-
nuel Aivarez Canóniga , Miguel Gon-
zález Brazuelo y T o m á s Aivarez Gon. 
zález, vecinos de Qui lós , de esta pro-
vincia, habiendo nombrado Juez ins-
tructor al de primera instancia e ins-
t rucción de Villafranca del Bierzo. 
Así lo m a n d ó S. S. ante mí, el Se-
cretario, de que certiuco. 
León, 12 de Noviembre de 1938.— 
Tercer Año Tr iunfa l . -Cipr iano Gu-
tiérrez. 
i -., ' • / o : .•.).. 
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De conformidad con lo prevenido 
en el art. 6.° del Decreto de 10 de 
Enero de 1937, he mandado instruir 
expediente sobre dec la rac ión de res-
ponsabilidad c i v i l contra Longinos 
Merayo Delgado, vecino de Campo-
naraya, de esta provincia, habiendo 
nombrado Juez instructor al de p u -
niera instancia e ins t rucc ión de V i -
llafranca del Bierzo. 
Así lo m a n d ó S. S. ante m í el Se-
cretario, de que certifico. 
León, 12 de Noviembre de 1938.— 
Tercer Año Triunfal .—Cipriano Gu-
tiérrez. 
o o 
De conformidad con lo prevenido 
en el a r t í cu lo 6.° del Decreto de 10 
de Enero de 1937, he mandado ins-
t ru i r expediente sobre dec la rac ión 
de responsabilidad c iv i l contra Agus-
tín Delgado Mart ínez, vecino de To-
ral de los Vados, de esta provincia, 
habiendo nombrado Juez instructor 
al de primera instancia e ins t rucc ión 
de Villafranca del Bierzo. 
Así lo m a n d ó S. S. ante m i , el Se-
cretario, de que certifico. 
León, 12 de Noviembre de 1938.— 
Tercer Año Triuufal.—Cipriano Gu-
tiérrez. 
M I N A S 
DON GREGORIO BARRIENTOS 
PEREZ, Ingeniero Jefe del Distr i -
to Minero de León. 
Hago saber: Que por La Sociedad 
Minero Siderúrgica de Ponferrada, 
vecino de Ponferrada, se ha presen-
tado en el Gobierno c iv i l de esta pro-
vincia, en el día 28 del raes de No-
viembre, a las doce menos cuarto, 
una solicitud de registro pidiendo 6 
pertenencias para la mina llamada 
«Aparecida», sita en el t é r m i n o de 
Caboalles dé Arriba, Ayuntamiento 
de Vi l l ab l ino . 
Hace la designación de las citadas 
6 pertenencias, en la forma siguiente: 
Se t omará como punto de partida 
la estaca 34 de la mina «María», nú -
mero 3.925; desde el que se m e d i r á n 
con rumbo S. v. 23° 15, O. 100 me-
tros; y se co locará la l,a estaca; des-
dp ésta con rumbo O. 23° 15, N . se 
m e d i r á n 100 metros y se co locará la 
2.a; desde ésta con rumbo S. 23° 15, 
O. y se m e d i r á n 100 metros y se co-
locará la 3.a estaca; desde ésta con 
rumbo O. 23° al N. , se m e d i r á n 200 
metros y se colocará la 4.a; desde 
ésta al N . 23° 15, E. se m e d i r á n 100 
metros y se co locará la 5.a; desde 
ésta al O. 23° 15, N . se m e d i r á n 200 
metros y se co locará la 6.a; desde 
ésta con rumbo N , 23° 15, E. se me-
d i r á n 700 metros y se co locará la 7.a; 
desde ésta con rumbo E, 23° 15, S, se 
m e d i r á n 400 metros, ce r r ándose el 
pe r íme t ro con el punto de partida. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley, se ha ad-
mit ido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta días siguientes al de la 
pub l icac ión de la solicitud en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, pue-
dan presentar en el Gobierno c i v i l 
sus oposiciones los que se consideren 
con derecho al todo o parte del te-
rreno solicitado o se creyesen perju-
dicados por la concesión que se pre-
tende, según previene el art. 28 del 
Reglamento del 16 de Junio de 1905 
y Real Orden de 5 de Septiembre 
de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 9.448. 
León, 6 de Diciembre de 1938.— 
Tercer Año Triunfal .—El Ingeniero 
Jefe, Gregorio Barrientos, 
DELEGACION DE INDUSTRIA 
instalación de nueva industria.—Grupo d) 
Como consecuencia del Decreto 
de 20 de Agosto de 1938, se ha pre-
sentado una solicitud por D. Balta-
sar Iban Valdés, domici l iado en I n -
dependencia, 10, (León), para insta-
lar en León, una nueva industria so-
bre fabr icac ión de cadenas que se 
ut i l izan en engranajes de bicicleta, 
telares para tejidos, m á q u i n a s agrí-
colas de l impiar , arrolladores de 
de persianas en viviendas, etc., a 
base de producir al a ñ o unas 90.000 
cadenas, cuya longitud media de 
cada una es de 1,45 metros; emplear 
unos 30 obreros y 10 empleados ad-
ministrativos y poder surtir en parte 
las necesidades del mercado nacio-
nal, 
A tal fin precisa importar la si-
guiente maquinaria: 
Una prensa excéntr ica de dos bra-
zos y sus accesorios. 
Dos prensas excént r icas de un bra-
zo para facetar y taladrar escoplos. 
Una prensa de dos brazos para fa-
b r i cac ión de rollos con sus acceso-
rios. 
Dos m á q u i n a - p r e n s a y taladra-
dora. 
Una maquina curvadora. 
Una m á q u i n a clasificadora. Paten-
te alemana 465.662. 
Una m á q u i n a juntadora. 
Una m á q u i n a para montaje de ca-
denas. 
Una m á q u i n a remachadora. 
Con un costo total aproximado de 
40.960 Reichmarks C. I . F . Pasajes 
(Guipúzcoa) . 
Lo que se somete a in fo rmac ión 
púb l i ca para que dentro del plazo 
de quince d ías a contar de la fecha 
de pub l icac ión , puedan presentarse 
eri la Delegación de Industria de 
León , las reclamaciones que sobre 
ello cualquier persona estime opor-
tunas. 
León, 5 de Diciembre de 1938.— 
Tercer Año Tr iunfa l .—El Ingeniero 
Jefe, Antonio Mart ín Santos. 
o 
o o 
Resolución sobre implantación de nueva 
industria 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto de 20 de Agosto de 
1938, se ha presentado una solicitud 
en esta Delegación para ins ta lac ión 
de nueva industria correspondiente 
al grupo a) del a r t í cu lo 2.° de dicho 
Decreto. 
E l extracto de dicha solicitud, fué 
publicado en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia de fecha 31 de Octu-
bre de 1938, d á n d o s e un plazo de 
ocho d ías para la presentac ión de 
las reclamaciones oportunas. 
Resultando que en la t r ami t ac ión 
de este expediente se han seguido 
las normas reglamantarias. 
Teniendo presente que contra d i -
cha au tor izac ión no se ha presenta-
do ninguna rec l amac ión siendo fa-
vorables a ella el informe de esta 
Delegación y el de la C á m a r a de Co-
mercio e Industria de León. 
He resuelto: Conceder a D. Jul io 
F e r n á n d e z de la Poza, vecino de La 
Bañeza , la au tor izac ión reglamenta-
ria para instalar en La Bañeza una 
p e q u e ñ a industria de fabr icac ión de 
chocolates y en especial de clases 
para comer en crudo. 
1, a Esta au tor izac ión sólo pod rá 
ser utilizada por D. Jul io F e r n á n -
dez de la Poza. 
2. a Las instalaciones correspon-
dientes debe rán estar en condicio-
nes de funcionamiento antes de un 
mes a contar de la ^echa de la publi-
cac ión de esta resolución en el BO-
LETÍN OFICIAL de esta provincia. 
3. a Los elementos a instalar se-
r án Un motor eléctr ico de unos 3 
H . P., que moverá una refinadora de 
cacao y los d e m á s accesorios propios 
de esta fabr icac ióu . 
4. a La p r o d u c c i ó n m á x i m a será 
de unos 50 kilogramos de chocolate 
por d ía y jornada normal de trabajo. 
"5.a Los interesados quedan obli-
gados a comunicar a esta Delega-
ción la puesta en marcha normal de 
estas instalaciones para comprobar 
el cumplimiento de lo expuesto y au-
torizar su funcionamiento, 
6. a Esta industria queda bajo la 
inspección y vigilancia de esta De-
legación de Industria en cuanto se 
refiere al cumplimiento de los re-
glamentos a ella encomendados 
7. a Toda amp l i ac ión , modifica-
ción o traslado, debe rá ser previa-
mente autorizado por esta Delega-
ción. 
Contra esta resolución cabe recur-
so de alzada ante el l i m o . Sr. Jefe 
del Servicio Nacional de Industria, 
dentro del plazo de quince días . 
León, de 14 Diciembre de 1938.— 
I I I Año Tr iunta l .—El Ingeniero Jefe, 
Antonio Mar t ín Santos, 
o 
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instalación de nueva industria 
Como consecuencia del Decreto 
de 20 de Agosto de 1938, se ha pre-
sentado una solicitud por D. Emilio 
Valladares Sahelices, vecino de Mo-
dino. Ayuntamiento de Cistierna» 
para instalar un taller de aserrar 
maceras en dicho t é rmino , a base de 
emplear dos obreros, trabajar unos 
dos metros cúb icos de madera por 
d ía y poder surtir de traviesas y ta-
bletas a las empresas p róx imas a la 
zona donde va a enclavarse. Se abas-
tecerá de las maderas que requiere 
como primeras materias chopo y i"0' 
ble en la comarca donde radica. 
Lo que se somete a información 
públ ica por un plazo de ocho días, 
debiendo dirigirse a esta Delegación 
lo relativo a ella. 
León, 3 de Diciembre de 1938.— 
Tercer Año T r i u n f a l . - E l Ingeniero 
Jefe, Antonio Mart ín Santos. 
{nstítuto Nacional de fegunda 
Eflseüaaza de Leda 
«Hay un membrete que dice: M i -
nisterio de E d u c a c i ó n Nacional.— 
limo, Sr.: Vistos los expedientes de 
depuración seguidos a los Maestros 
de la provincia de León por la Co-
misión depuradora D) de dicha pro-
vincia, con arreglo a lo dispuesto en 
el Decreto n ú m e r o 66 de 8 de No-
viembre de 1936 y Ordenes que le 
completan.—EsteMinisterio ha acor-
dado considerar resueltos con todos 
los pronunciamientos favorables los 
referidos expedientes de d e p u r a c i ó n 
seguidos a los cincuenta y cinco Ma-
estros que figuran en la re lac ión que 
se adjunta y que comienza con don 
Francisco Gómez Santos y termina 
con D.a Maximina López González. 
—Dios guarde a V. I . muchos años . 
—Vitoria, 16 de Noviembre de 1938. 
- I I I A ñ o Triunfal.—Pedro Sáinz 
Rodríguez,—limo. Sr. Jefe del Ser-
vicio Nacional de Primera Enseñan-
za—Es copia.—El Jefe de la Ofici-
na.—José Doña te J iménez . 
RELACION QUE SE CITA 
1 D. Francisco Gómez Santos, 
Villabalter. 
2 D. Juan Antonio Fernnndez 
García, Mansilla Mayor. 
3 D. José Alvarez Alvarez, Mon-
trondo. 
4 D. Regino Alvarez Alvarez, To-
rre de Babia. 
5 D. P e d r o González Castillo, 
La Robla. 
6 D.a Laurentina F e r n á n d e z Diez, 
Valdepiélago. 
7 D. Manuel Pombo López, San 
Vicente. 
8 D. Antonio Armesto Vega, Ca-
ñedo. 
9 D. Nicolás López, Riego. 
D. Jul io Beneito Santos, San 
Miguel de las D u e ñ a s . 
H D. Casimiro García, Lago de 
^arucedo. 
12 D.a Felicitas del Puerto, idem. 
^ D.a Florinda Blanco Nieto, 
S{*n Román . 
H D.a Dolores Rodríguez Vi l la , 
Garracedo de Compludo. 
15 D.a Socorro Valencia, Torre. 
. 16 D. Rogelio García Valcárcel , 
^bareS. 
17 D.a Angustias Merayo, S a n 
^ a n dePaluezas. 
18 D.a María Solia, Paradela. 
19 D.a E n c a r n a c i ó n García Váz-
quez, Santalavilla. 
| 20 D. Paulino V. González Ro-
dríguez, Valdefrancos. 
í 21 D. Avelino Arias Suárez, San-
ta Lucía . 
22 D.a Emil iana Suárez Vecino, 
Peña lba . 
23 D. Sergio Alonso Alvarez, Pa-
lacios de Fontecha. 
24 D. Elias Car reño Rodríguez, 
V i l l amañán . 
25 D. Marcelino Domínguez Lo-
renzana, Fontecha. 
26 D. León Lorenzana Domín-
guez, Valencia de Don Juan. 
27 D.a Asunción de Paz Cabrero, 
idem. 
28 D.a J e r ó n i m a Prieto F e r n á n -
dez, idem. 
29 D. Florentino Flórez Gonzá-
lez, Grajalejo. 
30 D. Salustiano Mart ínez Abad, 
Santa Cristina. 
31 D.a Paz V a 1 d é s Mateo, Re-
tuerto. 
32 D. Enrique He rnández Caste-
llón, San Cibr i án . 
33 D. Antonio Sa rd iña Carapeto, 
Serrilla. 
34 D. Pedro Mart ínez Rodríguez, 
Santa Coiomba de las Arrimadas. 
35 D.a Benita Alvarez González, 
Sabero. 
36 D.a María del Amparo García 
Escudero, Valdesandinas. 
37 D.a Petra Es tébanez Cascalla-
na, San Román . 
38 D. Eulogio P e q u e ñ o Rodrí-
guez, Chan de Vi l la r . 
39 D . Virg i l io Gutiérrez Vi l l a , 
Pieros. 
40 D. Manuel Abella González, 
Parada. 
41 D.a Almudena Rivas Rebolei-
ro, La Faba. 
42 D.Vic tor iano M u í a s , Rau-
sinde, 
43 D.a Alicia R i v a s Reboleiro, 
Vega de Valcarce. 
44 D.a Piedad Cela Gómez, L i n -
dóse . 
45 D.a María Mart ínez Esteban, 
Villasinde. 
46 D. Fél ix F e r n á n d e z Bayón, 
Trabadelo. 
47 D. José de la Calzada Prieto, 
Saucedo. 
48 D. Isidoro Mugadán González, 
Cariseda, 
49 D. Serafín Yáñez González, 
Peranzanes. 
50 D.a Bonifacia Ordóñez , Tras-
castro. 
51 D . Andrés Santiago Francis-
co, Porcarizas. 
52 D.a Lorenza María Santos Gu-
tiérrez, Grado profesional. 
53 D.a Emér i t a Polo, Cármenes . 
54 D.a Teófila García Santos, Los 
Barrios. 
55 D.a Maximina López Gonzá-
lez, F e l m í n . 
HOSPITALES MILITARES DE LEOÜ 
Comisión gestora de Compras 
A N U N C I O 
Debiendo procederse por esta Co-
misión gestora a la adquis ic ión de ví-
veres y a r t ícu los necesarios para cu-
brir las necesidades de dichos hospi-
tales durante el mes de Enero p ró -
ximo, y que a l final se detallan, 
cuyas cantidades y condiciones, con 
arreglo a los pliegos técnicos y lega-
les, se h a l l a r á n de manifiesto to-
dos los d ías laborables, de diez a 
trece, en la Secretar ía de esta Co-
misión, establecida en el Hospital 
Central, se invita por el presente 
anuncio para hacer ofertas a dicha 
Junta, las cuales serán admitidas 
hasta el día 24 del actual, a las doce 
horas de su m a ñ a n a . Con posteriori-
dad a esta fecha se r eun i rá la Comi-
sión para verificar las adjudicacio-
nes que procedan. 
Artículos necesarios 
Aceite de oliva.—De calidad cono-
cida por aceite virgen, con menos d é 
dos grados de acidez. 
Arroz. 
Azúcar.—De caña o remolacha. 
Bacalao.—De primera calidad: Ha 
de ser grueso, ancho y poco prolon-
gado. 
Bizcochos. 
Café tostado.—De los conocidos 
por caracolillo o Puerto R;GO, de 
granos gordos e iguales. 
Carbón de antracita. 
Carbón vegetal. 
Carbón hulla . 
Carne de vaca. —Completamente 
l impia, sin sebo, grasa n i tendones. 
Hay dos clases: la completamente 
l impia y la l impia , pera puede tener 
tejido adiposo; la primera para bif-
tecs, y la segunda para cociido. 
Carne ternera. — Completamente 
l impia, sin aponeurosis n i tejido adi-
poso. 
6 
Cerveza.—En botellas de 300 m i l i -
litros. 
Chocolate.—Procedente de cacao 
y azúcar de buena clase. 
Coñac.—De marca española acre-
ditada. -
Galletas. 
Gallinas.—Vivas y con peso, con 
buche vacío, de 1,250 kilogramos. 
Garbanzos.—De la ú l t ima cosecha 
y de buena clase. 
Hueso de vaca. 
Huevos.—Han de ser frescos y con 
un m í n i m o de 600 gramos por do-
cena. 
J abón . 
J a m ó n . — E n piezas y completa-
mente curado. 
Jerez.—De acreditada marca es-
paño la . 
J u d í a s blancas.—De primera cal i -
dad. 
Leche de vaca.—Fresca, de buena 
calidad. 
Leña. 
Lentejas de buena calidad. 
Macarrones. 
Manteca de cerdo. — De color 
blanco. 
Manteca de vaca. 
Merluza.—Limpia, fresca y sin ca-
beza ni cola, siendo sólo de la parte 
cerrada y de la primera mitad 
abierta. 
Mermelada.—De reconocida marca 
española . 
Pasta para sopa. 
Patatas. 
Pescadilla. —Limpia, fresca,sin ca-
beza, cola ni buche. 
Pollos.—Vivos, sanos y con un pe-
so m í n i m o de 580 gramos y con bu-
che vacío. 
Pichones.—Vivos, sanos y con un 
peso m í n i m o de 250 gramos con bu-
che vacío. 
Pimientos encarnados. —En con-
serva y de reconocida marca espa-
ñola . 
Queso fresco. 
Queso seco.—Manchego o duro. 
Ríñones de vaca. 
Tapioca. 
Tocino.—De superior calidad y 
perfectamente curado. 
Tomates en conserva.—De recono-
cida marca española . 
Vino tinto.—Del país y buonaca-
lidad. 
Fruta fresca. 
Fruta seca. 
León, 15 de Diciembre de 1938.— 
111 Año ¡Triunfal. — El Capitán Se-
cretario, (ilegible). 
• Núm. 700.-84,00 pls. 
idMiistmni mimíEipal 
Ayuntamiento de 
La Robla 
De conformidad con las disposi-
ciones dictadas en el vigente Regla-
mento de Inspectores Municipales 
Veterinarios de 14 de Junio del año 
de 1235, y demás disposiciones v i -
gentes, sobre la materia, se anuncia 
vacante la plaza de Inspector Vete-
rinario Municipal de este Ayunta-
miente, bajo las condiciones si-
guientes: , , 
1. a Ayuntamiento, La Robla; re-
sidencia del Facultativo, La Robla. 
2. a Provincia y partido judicial a 
que pertenece el partido: Provincia, 
León; partido jud ic ia l . La Vecilla. 
3. a Causá de la vacante: Por re-
nuncia del que la de sempeñaba , 
4. a Forma de provis ión y carác-
ter del nombramiento: Por concur-
so, con carác ter interino durante las 
circunstancias actuales. 
5. a Censo de pob lac ión de la to-
tal idad del partido: Dos m i l nove-
cierit )s noventa y tres habitantes de 
derecho. 
6. a Dotación total por la Titular , 
m á s los derechos de reconocimiento 
de cerdos que se sacrifiquen en to-
dos los domicilios particulares: Do-
tación y reconocimiento ^de cerdos, 
3.390 pesetas. 
6.a Censo total del partido en ga-
nader ía : Cuatro m i l quinientas trein-
ta y una: vacuno, caballar, asnal, 
cerda, lanar y cabr ío . 
8a Servicios de mercados: Los do-
mingos de cada semana. 
Ferias: Los días 20 y 21 del mes de 
Febrero. 20 y 21 de Octubre, y 20 y 21 
de Noviembre. 
Lo que para conocimiento en ge-
neral S9 publica en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, debiendo ser 
solicitada la vacante en la Inspec-
ción provincial Veterinaria corres-
pondiente, desde la fecha de su pu-
bl icación de este anuncio en dicho 
per iódico oficial, a c o m p a ñ a n d o a la 
instancia, debidamente reintegrada, 
declaraciones juradas por los intere-
sados y por avales de adhes ión al 
Glorioso Movimiento Salvador de 
España , en sus t i tuc ión de la licha de 
mériios. y la documen tac ión com 
p lémenta r ia para identificación t i " 
la personalidad/y justificación de 
cuantos extremos se aleguen. 
La Robla, 10 Noviembre de 1938 
I I I A ñ o Tr iunfa l , — E l Alcalde 
A. Gutiérrez. 
Ayuntamiento de 
Bercianos del P á r a m o 
Según me participa el vecino de 
Vi l lar del Yermo, Ensebio Vázquez 
Verdejo, se hallan depositados en su 
propia casa dos caballos, cuyas se-
ñas son las siguientes: E l primero 
tiene de alzada seis cuartas, pelo 
rojo, cerrado de edad, cr in larga, un 
lunar blanco en la frente, y en el 
lomo una pinta blanca, al parecer de 
rozadura, desherrado de todas sus 
extremidades. E l segundo tiene una 
alzada de seis cuartas y media, co-
lor pelicano, cr in y cola largas, edad 
de seis a siete años , y herrado de las 
cuatro extremidades. 
Los que se crean ser sus dueños, 
pueden pasar a recogerlos en casa 
del vecino de Vi l l a r del Yermo an-
teriormente dicho, con la obligación 
de pagar los gastos que haya origi-
nado el cuidado y manu tenc ión de 
los mismos. 
Bercianos del P á r a m o , 10 de Di-
ciembre de 1988.—III Año Triun-
fal.—El Alcalde, Atanasio Ferrero. 
N ú m . 71O.=40,'^  pías. 
Ayuntamtento de 
Oseja de Sajambre 
Habiendo sido aprobadas provi-
sionalmente las cuenlas municipales 
correspondientes a los a ñ o s de 1935, 
1936 y 1937, quedan expuestos al pú-
blico, por t é rmino de quince días, 
en la Secretar ía del Ayuntamiento, 
durante cuyo plazo pueden ser exa-
minadas por los vecinos y formular-
se las reclamaciones pertinentes. 
• Oseja de Sajambre, 7 de Díciem 
bre de 1938,—III Año T r i u n f a l . -
E l Alcalde. Amadeo Fernánde-
Ayuntamiento de 
Fuentes de Carbajal 
Formadas por este Ayuntamiento 
las Ordenanzas del repartimiento 
general de utilidades del arbitrio so-
bre el consumo óe carnes, del de u ^ 
bidas, y el de tasa por prestación 
servicios, se hallan expuestas al Pu^  
blico en la Secretar ía de este AynB 
tamiento por t é rmino de quince di 
c0áiaáos desde esta fecha, durante 
j0S cuales se a d m i t i r á n las reclama-
ciones que se presenten. 
Fuentes de Garbajal, a 12 de Di -
ciembre de 1938. — I I I Año Tr iun -
fal.—El Alcalde, Leonardo Gallego. 
Ayuntamiento de 
Fabeió 
Por este Ayur i támiento se accordó 
prorrogar las Ordenanzas generales 
de arbitrios que vienen rigiendo en 
este Municipio, las que c o n t i n u a r á n 
vigentes durante el p róx imo ejerci-
cio de 1939. 
Lo que se hace públ ico a los efec-
tos del ar t ículo 322 del Estatuto Mu-
nicipal» pudiendo formularse recla-
máciones contra el citado acuerdo 
en el plazo de quince días . 
Se acíordó asimismo ta r i a r el or-
dén de prelación de las exacciones 
municipales que fija el a r t ículo 535 
del Estatuto Municipal , y util izar 
únicamente las que se vienen con-
signando en el presupuesto de ingre-
sos de ejercicios anteriores. 
Contra el acuerdo de referencia, 
podrán formularse reclamaciones 
durante el plazo de quince días . 
Fabero, 7 de Diciembre de 1938.— 
III Año T r i u n f a l . — E l Alcalde, Pe-
dro Martínez. 
Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan 
Por el presente, se pone en cono-
cimiento de todas las personas a 
quienes pueda interesar, que este 
Ayuntamiento de Valencia de Don 
Juan, en sesión celebrada el día 14 
de los corrientes, a c o r d ó sacar a su-
basta el arriendo de los arbitrios so-
bre consumo de bebidas espirituo-
sas, espumosas y alcoholes, puestos 
fijos o en ambulancia para la venta 
de ar t ículos , y tasas por derechos de 
degüello en el Matadero, en la canti-
dad de diez y Ocho rail pesetas, cele-
b rándose la subasta en el sa lón de 
sesiones de este Ayuntamiento, el 
domingo día 1.° del p róx imo Enero, 
a las once de la m a ñ a n a , presidida 
pos el Sr. Alcalde, o Teniente en 
quien delegue, y Ctmcejal designado 
por la Corporac ión . Él sistema de 
subasta será el de pujas a la liana, y 
el pliego de cond ic ioües se halla 
expuesto eri la Secretaría del Ayun-
tamiento durante diez días , para ser 
examinado por los interesados en 
ella. 
Valencia de Don Juan, 14 dé Dic 
ciembre de 1938. — I I I Año T r i u n ' 
fal. —El Alcalde, Luis Alonso. 
• ' N ú m ; 712.—Í2,40 ptas. ' * 
to los vocales natos de las Comisio-
nes de evaluación del repartimiento 
general de utilidades para el próxi-
mo ejercicio de 1939, se hallan las 
listas de manifiesto al públ ico en la 
Secretar ía municipal , por espacio de 
siete días , durante cuyo plazo po-
d r á n formularse reclamaciones. 
Pasado dicho plazo, no serán ad-
mitidas. 
Villamandos, a 10 de Diciembre 
de 1938,-111 Año Tr iunfa l .—El A l -
calde, Ráfael de Paz. 
Ayuntamiento de 
Trabadelo 
En cumplimiento de lo acordado 
por este Ayuntamiento, y de confor-
midad con lo dispuesto en la Carta 
Municipal para el rég imen económi-
co del mismo, se anuncia al públ ico 
el día 25 del mes corriente, y 
hora de las dos de la tarde, t end rá 
^§ar en la Gasa Consistorial el 
friendo en públ ica subasta para la 
facc ión de los arbitrios sobre la 
Venta de bebidas y carnes, durante 
^ año de 1939, que corresponda a 
0s pueblos del Municipio que no 
layan solicitado el concierto de los 
mismos. 
El pliego de condiciones y las Or-
^an/.as para la r ecaudac ión de d i -
^os arbitrios, se hal lan de manifies-
^ ^n la Secretar ía municipal duran-
e 'as horas de oficina, hasta el cita-
^ d í a . 
j j^abadelo, 7 Diciembre de 1938— 
1 Año T r i u n f a l . - E l Alcalde, Ca-
Santín. 
Núm. 709.-19,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Sahagún 
Formado el presupuesto de ingre-
sos y gastos carcelarios y cargas de 
admin i s t r ac ión de just icia de este 
Partido Judicial , para el a ñ o 1939, 
se halla expuesto al públ ico en la 
Secretar ía municipal , por el plazo 
de quince d ías , para oír reclama-
ciones. 
Sahagún , 10 Diciembre de 1938.— 
I I I Año T r i u n f a l — E | Alcalde, Jul io 
Cuenca. *• t. ' 
Ayuntamiento de 
Cubillas de los Otero 
Formadas las Ordenanzas para la 
imposic ión y cobranza del reparti-
miento general, de guarder ía rural y 
de medidas para la venta de vino al 
por mayor, de este Ayuntamiento, 
para el p róx imo a ñ o de 1939, quedan 
expuestas al públ ico en en la Secre-
taría municipal , para oír reclama-
ciones, por espacio de quince días, 
a contar de esta fecha. 
Cubillas de los Oteros, 10 de D i -
ciembre de 1938.—III Año T r i u n -
fal.—El Alcalde, Miguel Gorostiaga. 
Ayuntamiento de 
Fresno de la Vega 
Según me participa el vecino de 
esta vi l la , D. Tor ibio F e r n á n d e z 
Alonso, Se halla en su poder, por 
haberlo recogido abandonado, un 
macho de unas seis cuartas de alza-
da, cerrado, pelo cas taño , con luna-
res blancos en las paletillas, y una 
marca en el maxilar derecho en fi-
gura de A. 
Lo que se anuncia a fin de que el 
que acredite ser su dueño pase a re-
cogerlo en casa del expresado veci-
no, previo el pago de los gastos oca-
sionados, pues pasado el tiempo re^ 
glamentario, será vendido, de con-
formidad a l Reglamento de Reses 
Mostrencas. 
Fresno de la Vega, 9 de Diciembre 
de 1838,-111 Año Vriunfal .—El A l -
calde, Indalecio Carpintero. 
Núm. 711—8,80 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villamandos 
Designados por este Ayuntamien-
Mmínístrasíón de iostiGía 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
Secretaria 
Pleito incoado. —Recurso n ú m e r o 
15 de 1938. —De plena ju r i sd i cc ión 
contra el acuerdo fecha 24 de Sep-
tiembre de 1938, de la Junta admi-
nistrativa de Cea, que dec la ró res-
ponsable al demandante D. Cesáreo 
Rodríguez Albalá , del pago de la 
cantidad de 37.867,85 pesetas, com-
prendidas en un l ibramiento fecha 
9 de Febrero de 1929. 
Lo que se auuncia al púb l i co en 
ejecución de lo dispuesto por el ar-
t ículo 36 de la Ley Orgán ica de esta 
ju r i sd icc ión , para conocimiento de 
los que tuvieren interés en el recur-
so y quisieren coadyuvar en él a la 
Admin i s t r ac ión . 
León, 25 de Noviembre de 1938.— 
I I I Año Triunfal .—El Secretario, R i -
cardo Brugada. 
O o 
Don Félix Buxó Mart ín, Magistrado 
y¡accidenta lmente Presidente de la 
Audiencia Provincial de León, y 
de su Tr ibuna l Provincial de lo 
Contencioso Administrat ivo: 
Por el presente hago saber: Que a 
a los efectos de verificar sorteo para 
cubr i r plazas vacantes de Vocales del 
Tr ibuna l provincial de lo contencio-
so-administrativo con sejección a los 
ar t ícu los 32, 33 y 34 del Reglamento 
de Procedimiento en materia M u n i -
cipal y a fin de que aquellas perso-
nas a quienes interese, puedan d i r i j i r 
las reclamaciones oportunas dentro 
del plazo seña lado en el citado a r t í -
culo 32, o presentar las excusas que 
tuvieran por conveniente para re-
nunciar al desempeño del cargo, se 
hace púb l ico por medio de este 
anuncio la re lación de personas ca-
pacitidas para el d e s e m p e ñ o de d i -
cho cargo, formadas según lo orde-
nado por el a r t í cu lo 253 del Estatuto 
Municipal Vigente y disposiciones 
concordantes. 
Relación de persodas capacitadas 
Apartado h? Catedrá t icos activos 
excedentes o jubilados, de la Facul-
tad de Derecho: Ninguno. 
Apartado 2.° Excedentes o j u b i l a ' 
lados de carrera Jndicial, con cual-
quier categoría: Ninguno 
Apartado 3.° Catedrá t icos de Ins-
tituto o Escuelas especiales del Es-
tado que tengan la cualidad de Le-
trados: Don Luis Corral Fel iú , de la 
Escuela Profesional de Comercio. 
Apartado 4.° F'uncionarios de la 
Delegación de Hacienda, que tengan 
t í tulos de Letrado y categoría cuan-
do menos, de Jefe de Negociado: n i n -
guno. 
Apartado 5.° Funcionarios del Go-
bierno Civi l , que tengan iguales cate-
gorías y t í tu los para los casos previs-
tos en el ar t ículo 330 del Estatuto 
Municipal : D.Francisco Riestra Món, 
D. Anesio García Garrido, D. E n r i -
que Alonso Delás, D. Manuel Pérez 
Argüelles. 
Apartado 6.° Abogados que sean 
o hayan sido decanos del Colegio o 
acrediten en el ejerció de la profe-
sión, por m á s de diez años : Don Ro-
sendo López F e r n á n d e z , D. Mariano 
Alonso Vázquez, D. Andrés Garrido 
Pesadilla, D. Santiago Eguiegaray 
Pal larés , D, José Lemes Fournier, 
D. Francisco Molleda Garcés, D. A l -
varo Tejerina Pérez, D. David Fer-
nández Guzmán . 
León, 14 de Diciembre de 1938.— 
I I I Año Triunfal .—El Presidente ac-
cidental. Fél ix Buxó. —El Secretario, 
Ricardo Brugada. 
Juzgado de primera instancia de 
Valencia de Don Juan 
Don Pablo García Garrido, acciden-
talmente Juez de primera instan-
cia de Valencia de Don Juan y su 
partido. 
Hago saber: Que en el incidente 
de pobreza a que se h a r á referencia, 
se ha dictado sentencia, cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva es 
como sigue: 
«Sentenc ia .—En Valencia de Don 
Juan a 9 de Noviembre de 1938.—III 
Año Triunfal .—El Sr. D . Pablo Gar-
cía Garrido, Juez municipal . Letra-
do, en funciones de primera instan-
cia de la misma y su partido, ha 
visto los presentes autos incidenta-
les de pobreza promovidos por don 
Teodoro Prieto Vivas, mayor de 
edad, viudo, labrador y vecino de 
Vi l l amañán , representado en turno 
de oficio por el Procurador D. José 
Garrido Medina y dir igido por el 
Letrado D. Máximo G. Palacios, con-
tra D. José García Elizagaray, de la 
misma vecindad, para que se le de-
clare pobre en sentido legal con el 
f in de entablar j u i c i o declarativo de 
menor cuan t í a sobre acc ión re iv in-
dica tor ía ; en cuyos autos no ha com-
parecido el demandado habiendo 
intervenido el Sr. Abogado del Es-
tado; 
Fal lo: Que sin perjuicio dé lo dis-
puesto en el a r t í cu lo 33 de la ley de 
Enjuiciamiento c iv i l debo declarar 
y declaro pobre en sentido legal y 
con derecho a disfrutar de los be-
neficios que la Ley concede a los de 
su clase a D. Teodoro Prieto Vivas, 
vecino de V i l l a m a ñ á n , para promo-
ver ju i c io declarativo de m e n 
cuan t í a sobre acc ión reivind <( \ 
r ia contra su convecino D. José 
cía Elizagaray, y en todos ouam 
incidentes puedan de dicho j u i c i 
derivarse. [ 
Asi, por esta m i sentencia que se 
notif icará al demandado pub l icán-
dose el encabezamiento y parte dis-
positiva de la misma en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia si la parte 
actora opta dentro de quinto día 
por la notif icación personal, defini-
tivamente juzgando, lo pronuncio, 
' mando y firmo. - Pablo García.—Ru-
bricado.» 
La anterior sentencia fué publica-
da en legal forma en el mismo día 
; de su fecha. 
| Y para sirva de notif icación al de-
mando D. José García Elizagaray, se 
expide el presente en Valencia de 
i 
Valencia de Don Juan a 18 de No 
viembre de 1938.—III Año Triunfal 
Pablo Garc ía .—El Secretario, José 
Santiago. 
Cédula de emplazamiento 
En v i r tud de lo acordado por el 
Sr. Juez de ins t rucc ión de este par-
tido en providencia de hoy dictada 
en el sumario instruido en este Juz. 
gado con el n ú m e r o 23 de 1936, so-
bre robo de trigo, contra Isabel Vi-
llasul de Godos, vecina de Grajal de 
Campos, cuyo actual domici l io se 
ignora y contra ochenta y, ocho más 
procesados, se emplaza por medio 
de la presente a la referida procesa-
j da para que dentro de diez días, 
| comparezca ante la Audiencia pro-
vincial de León a medio de Aboga-
do y Procurador que la defienda y 
i represente; bajo apercibimiento de 
1 serles nombrados de turno de ofi-
cio; pues así está acordado en auto 
de 9 de Noviembre ú l t imo dictado 
en dicho sumario dec la rándo lo con-
cluso y mandando elevarlo a la refe-
rida Superioridad. 
Sahagún a 16 de Noviembre de 
1938 . - I I I Año Tr iunfa l .—El Secro 
tario judic ia l , Antonio Alvarez. 
Anuncios particulares 
A partir del 26 de Diciembre ten-
drá lugar la cobranza de las fanegas 
de riego de la presa cabildaria de 
I r^cua t ro pueblos Roderos, San Jus-
^ncil leros y Vi l la tur ie l , en casa 
Ifo Mart ínez , depositario dé 
^sa de riego, 
^ n t e , Antonio Rodríguez, 
N ú m . 703.-6,50 ptas. 
j ^ s d e el día 13 de Noviembre se 
; encuentra depositado un jato en casa 
de T o m á s Alvarez, de Puente Castro. 
} El que acredite ser su dueño, pue-
de pasar a recogerlo, previo el pag0 
de los gastos que haya originado, 
•j Se hace contar que habiéndos 
publicado en este per iódico of ici^ 
este mismo anuncio el 10 del aejua^ 
\ transcurridos los d ías que señ , asU, 
Ley sobre reses mostrencas sera 
bastado el citado semoviente. 
<úm. 702.-9,00 ptas-
ción 
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